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Summary 
Light source promoting i叫仇trobulbing and vegetative growth was investigated of plantlets from 
shoot tips of garlic cIoves of cv. 'White roppen' induced by low temperatures before excising the shoot 
tips. Addition of incandescent lamps to f1uorescent lamps， and any f1uorescent lamps emitting far-red 
light promoted bulbing under 16-h photoperiods. A kind of f1uorescent lamp strongly emitting blue light 
promoted bulbing to some extent. Any f1uorescent lamps emitting litle or no far-red light promoted 







1.2) ウイルスフリー苗生産を目的とした茎頂培養にお た7) 植物成長調節物質として，オーキシン3-indole-
ける最適培養光源を検討した本格的な報告は見当たらな butyric acidの 0.3μMとサイトカイニン2-isopentenyl.
い.本報告は，ニンニクのウイルスフリー苗生産を目的 adenineの 30μMを添加した7.8) 培養試験管 (1茎頂/
とした茎頂培養における，培養光源の種類とニンニク小試験管)として初代培養(60日間)では 25mmゆX100mm，
















養開始後28日間は12時間日長としたが，以後の32日間及蛍光灯演色 AAA電球色(色温度 2700K) L-EDL (全倶u
び継代培養の期間は16時間日長とした. 面から照明);処理7“電球色+青色側面照明は高i寅
供試光源、はすべて松下電器産業(株)製で，側面には20 色形蛍光灯演色 AAA電球色 L-EDL(3側面から照明)， 
ワット蛍光灯を 9cm間隔で4本 (/1側面)，上面には 上面からの照明はカラー蛍光灯青色 B(植物体上方 32
10ワット蛍光灯を 4本あるいは40ワット白熱電球を 4個 cmから照明).これらの蛍光灯の分光特性を第 1図に
(33 x 35 cm)設置した処理 1一一略称、“パルック 示した.また，精養試験管を置いた場所での光合成有効
パルック蛍光灯 3波長形昼白色(色温度 5000K)EX-N 光量子放射束密度 (PPFD)を第 1表に示した，放射計は
(3側面から照明一一3側面照明では残りの 1側面は蛍 ライカ一社 (LI-COR)の modelLI-185B (本体)に model
光灯無設置);処理 2“フルホワイトフルホワイト蛍 LI-190SB (センサー)を装着したものを使用した.
光灯(昼白色蛍光灯，色温度5000K) N (3側面から照 なお，本実験では実用的な結果を得ることを目的とし
明);処理 3“ホモルクス植物用蛍光灯ホモルクス育 て，供試蛍光灯のワット数(側面は20ワット，上面は10
成用 PG(3側面から照明);処理4"AAA昼白色高 ワット)と設置本数(側面，上面とも 4本/面)をそろ
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Fig. 1. Spectral radiant power distribution of light sources (the fluorescent lamps of Matsushita Elec. 
tric Industrial Co" Ltd). Parukku : 3-narrow band emission fluorescent lamp， natural daylight 
(5000 K， Ra 84) ， EX-N. Furuhowaito: natural daylight fluorescent lamp (5000 K. Ra 72) ， N. 
Homorukusu : 2-wide band fluorescent lamp for plant growth， PG. AAA natural daylight: color 
rendering improved fluorescent lamp， natural daylight (5000 K， Ra 99) ， N-EDL. AAA 
incandescent : color rendering improved fluorescent lamp， incandescent-light-colored fluores. 
cent lamp (2700 K， Ra 95)， L-EDL. Blue : blue-colored fluorescent lamp， B 
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Table 1. Photosynthetic photon flux dens町 (PPFD，μEm-2sec-1)at the ce此ersin culture chambers. 

























































Z See the caption of figure 1. 
Y No lamp at the front sides of the chambers of the treatment number 1， 2， 3， 5 and 7. 




















Table 2. Vegetative growth of plantlet shoots. 
No. of lateral 
shoots 






































Data are expressed as means of 16 to 19 plantlets 
Z See table 1. 



















































Table 3. Growth of plantlet roots 
Root 
no. 
Length of the 






Data are expressed as means of 16 to 19 plantlets. 
Z See table l. 
Y There is no significant difference at 5 % level be. 




























































Data are expressed as means of 16 to 19 plantlets. 
Z See table 1 
Y There is no significant difference at 5 % level be. 
tween means added the same alphabet. 
X Node-order at which a storage leaf was formed. This 
value is one plus number of foliage leaves formed be. 
fore a storage leaf 
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